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“ Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus 
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dengan ilmu”.  
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(Q.S Ai Insyirah 6-8) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek 
dan kualitas terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk PT. Unilever. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel 
diambil sebanyak 100 orang responden dari mahasiswa FEB dengan 
menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode survey melalui kuesioner. Teknik analisis data dalam 
penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 
program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa harga, citra merek 
dan kualitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian karena nilai F hitung (7,521 ) > F tabel (2,76) dengan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Secara parsial, hanya variabel citra merek dan kualitas yang 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisien determinasi 
sebesar 0,208 berarti 20,8% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 
variabel harga, citra merek dan kualitas sedangkan sisanya sebesar 79,2%  
kemungkinan dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. Dilihat dari hasil persamaan regresi diketahui bahwa kualitas merupakan 
variabel yang paling dominan terhadap keputusan pembelian dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,346. 
 













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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